



Marta Musso: Europski arhivski portal – europska povijest dostupna jednim klikom (miša)
Ivana Prgin: EURBICA 
Sándor Biszak: MAPIRE – Povijesne karte Habsburške Monarhije
Projekti i istraživanja 
Vedrana Juričić: Projekt „Okviri suradnje digitalnih infrastruktura u regiji – mogućnosti i potrebe  
na primjeru građe o znamenitim ličnostima znanosti i kulture“
Teodora Shek Brnardić i Josip Mihaljević: Projekt COURAGE i njegov digitalni registar zbirki kulturne 
opozicije
Ana Vukadin: Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima
Arhivska praksa
Tonko Barčot: Ljetna škola arhivistike na Korčuli
Goran Vržina: Neinvazivna Low Light digitalizacija
Aktivnosti u zajednici
Maja Pajnić i Ladislav Dobrica: Hrvatski državni arhiv u co:op projektu
Sandra Berak: Topoteka Podsused
Nada Topić: Topoteka Knjižara Morpurgo
Digitalna baština
Vedrana Juričić: Tematski portal Znameniti.hr
Katarina Čeliković: Digitalizacija hrvatske kulturne baštine u Vojvodini 
Karolina Holub i Inge Rudomino: Hrvatski arhiv weba – trinaest godina poslije
Inicijative
Marin Sopta i Tanja Trošelj Miočević: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva 
Matea Senkić: Revitalizacija povijesnih građevina kroz model javno-privatnog partnerstva
ICARUS članovi - obljetnice
Ešefa Begović i Selma Isić: „Arhivska praksa“ – 30 godina savjetovanja i 20 godina časopisa 
Elvis Orbanić: Glagoljski rukopisi u izdanju Državnog arhiva u Pazinu
Događanja 
Jelena Glišović i Ana Milutinović: Međunarodna konferencija„Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne 
baštine i kao poticaj kulturnog razvoja“
Matko Globačnik: Desničini susreti – mjesto susreta baštine i suvremene znanosti
Najave
Aleksandra Uzelac: Međunarodni okrugli stol „Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu  
i medije u Hrvatskoj“
Vlatka Lemić: ICARUS aktivnosti u 2018. godini
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